






 2004（平成 16）年，世界ジオパークネットワーク（Globai Geoparks Network,=GGN，以
下 GGN）が設立されて以降，ジオパークに関する活動が具体的に取り組まれるようになっ

























































「市区町別主要統計指標 平成 28 年版」によると，2015（平成 27）年現在，豊岡市の
人口は 82,250 人である。年齢ごとの人口割合を見ると，14 歳以下が 13.9％，15 歳から 64
歳が 57.9％，65 歳以上が 28.2％であり，少子高齢社会である。豊岡市の市町内総生産は
2,789 億 5,000 万円である。内訳は，第１次産業が 64 億 5,900 万円，第２次産業が 618 億









「平成 26 年度 兵庫県観光客動態調査」では，但馬地域の主要観光地として 11 の観光
地が挙げられている（表１）。その内城崎温泉，出石町内鑑賞，コウノトリ文化館，神鍋高
原，竹野海水浴場，玄武洞公園の６の観光地が豊岡市にある。入込客数は，城崎温泉が 87
万６千人，出石町内鑑賞が 31 万５千人，コウノトリ文化館が 29 万７千人，神鍋高原が 24
万６千人，竹野海水浴場が 17 万９千人，玄武洞公園が 17 万８千人である。これらの観光
地はいずれも山陰海岸ジオパークのサイトに含まれている。 
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 表１ 2014（平成 26）年度の但馬地域に 
おける主要観光地への入込客数 
                                             




















山陰海岸ジオパークでは、2013（平成 25）年から 2016（平成 26）年にかけて，養成講
座・更新要件スキルアップ講座が 21 回実施されている。またジオパークガイド継続教育制
度が実施されている。これは，ガイド更新要件ポイントが付与されるものとして推進協議























































































年度 元号 講座名 日程数（日） 参加人数（人） 備考
2013 平成25 鳥取市ガイド養成講座 3 76 全3回延べ人数
平成25年度山陰海岸ジオパークガイド（1種）養成講座 1 26
新温泉町ジオパークガイド研修会 7 140 全7回延べ人数
香美町ジオパークガイド養成講習会 5 10 全日程参加人数
2014 平成26 鳥取市ガイド養成講座 5 57 全5回延べ人数
新温泉町ジオパークガイド研修会 9 261 全9回延べ人数
平成26年度山陰海岸ジオパークガイド認定講習会IN豊岡 1 22
2015 平成27 新温泉町ジオパークガイド研修会 8 144 全8回延べ人数
香美町ジオパークガイド養成講座 5 5 全日程参加人数
鳥取市ガイド養成講座 5 96 全5回延べ人数
平成27年度山陰海岸ジオパークガイド研修会IN豊岡 2 29 全日程参加人数
2016 平成28 山陰海岸ジオパークガイド基礎講習&養成講座 1 21
香美町ジオパークガイド養成講座 3 4 全日程参加人数
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エリア 円山川エリア

























































































・2洞案内  16～39名　　  1名270円
　　　　　　 　40名以上　1名240円
・5洞案内　16～39名　　　1名450円



































































































Global Geoparks Network（2010）:「United Nations Educational, Scientific and Cultural  
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Geography of San'in Coast Geopark Area and  
Development of Guide Activitities 
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